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Yema is a clan in Wangjiagou Village. This 
recording discusses where the clan came from 
and what their daily life was like. It also 
discusses how many generations have lived in 
the village, and who was the first person who 
came to the village from the clan? 
耶玛是王家沟村的一个家族。这个录音讨论了耶玛家族
的来源和他们的日常生活。还讨论了他们几代家族在这
个村里生活过以及谁是他们家族之中最先到达这个村的
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Date of recording February 2011 
二零一一年二月份  
ཉིས་%ོང་བ)་གཅིག་ལོའི་.་གཉིས་པ། 
Place of recording Wangjiagou Village, Jinmian Township, Ninglang 
County, Lijiang City,Yunnan Province, PR China. 
中国云南省丽江市宁蒗县金棉乡王家沟村。 
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Qianpiancuo, ~ sixty years old, male, 
Wangjiagou Village, Yunnan Province, PR China. 
乾朋措，大约六十岁左右，男，中国云南省王家沟村。 
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